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C A L Z A D O S 
L . LJ C EL INI A , 1 S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : P K E C I O FiJO 
B I G U R O S f l V E H T H R L ( i O H T Q D O 
Italia-España 
El acto realizado por Italia al cele-
brar el pasado día 29 de A b r i l el 
Día de Solidaridad con la E s p a ñ a Na-
cional, nos llena de sa t i s facc ión y 
grati tud. E l gran i tal iano, el gran 
latino, el gran fascista, por antono-
masia, que es Musso l in í , supo com-
prender a tiempo lo que significaba y 
representaba el gesto de Franco y 
del Ejercito E s p a ñ o l l a n z á n d o s e con 
toda va len t ía , sin temor al riesgo, a 
la lucha contra el marxismo, contra 
la revo luc ión roja que ensangrentaba 
a E s p a ñ a y que amenazaba con pro-
pagar su incendio devastador a todo 
el mundo. Y por ello nos b r i n d ó des-
de el primer momento su reconoci-
miento oficial , nos a y u d ó decidida-
mente en el aspecto internacional 
donde tantos y tan fuertes enemigos 
se concitaban contra la E s p a ñ a que 
quer ía sacudir el yugo sov i é t i co -ma-
sónico e hizo que no s ó l o los i ta l ia -
nos sino otros muchos pueblos nos 
tendieran la mano de su cordial idad 
y s impa t í a para aliento y e s t í m u l o de 
nuestra Causa. 
A I tal ia , como a Alemania, como 
a la hermana Portugal debemos, pues, 
un profundo reconocimiento eterno. 
Cuna del Movimiento Fascista, que 
dio a tiempo la batalla a Rusia y a lo 
que representa, es Italia salvadora de 
a^ Civi l ización europea y es nuestra 
aliada y mentora al marcarnos el 
camino de la l ibertad y de la grande-
za imperial con que s u e ñ a E s p a ñ a . 
El Día de Solidaridad con la Espa-
ña Nacional ha sido una lección y un 
aviso para quienes nos creyeran 
aislados y pensaran en una posible 
desviación de nuestro rumbo y en un 
'racaso del esfuerzo gigante que 
balizamos. 
No olvidemos esta hermandad se-
lada con sangre de ambos pueblos, 
Obrada en una comunidad de dolores 
y en una identidad de ideales. I ta l ia -
nos y e s p a ñ o l e s y portugueses, y 
t ambién hispanoamericanos de esos 
pa í s e s hijos de nuestra raza que 
sienten como nosotros, formaremos 
el valladar de c o n t e n c i ó n de la revo-
lución mogó l i ca que avanzaba para 
hundir al mundo en un mar de san-
gre donde n a u f r a g a r í a n todos los 
valores y e s t ímu los espirituales. Y 
seremos t ambién la gran fuerza del 
porvenir p r ó x i m o que i m p o n d r á su 
ley al mundo para salvarle. 
[Viva I tal ia! [Viva Mussol in i ! 
[Viva Franco! ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
C H I C O S 
Semanario infantil con preciosas his-
teir tas y pasatiempo*. 
10 céntimos, t n Estepa, 122. 
La velada tealral celelirada 
por las 0. J . 
S e g ú n anunciamos, en la noche del 
martes tuvo lugar en el s a l ó n Rodas 
la velada ar t í s t ica teatral organizada 
por las juventudes de F. E . T para 
conmemorar la fiesta de su P a t r ó n 
San Fernando. 
E l local estaba adornado con col-
gaduras y banderas, apareciendo los 
retratos de Franco y José An ton io 
en la parte superior de la embocadu 
ra del escenario. 
Los palcos fueron ocupados por 
las autoridades y famibas invitadas, 
afiliadas de la Secc ión femenina 
de F. E. T., etc. E l resto de las local i-
dades, completamente lleno. 
En primer lugar, la Banda M u n i c i -
pal, dir igida por el s e ñ o r López S á n -
chez, tocó el himno « C a r a al so l» , 
que fué escuchado brazo en alto por 
todos, d á n d o s e al terminar los gri tos 
de rigor. 
Inició la función el delegado de 
las O. ] . , camarada Nemesio Sabugo, 
quien en vibrantes t é r m i n o s e x a l t ó la 
figura de Fernando el Santo, como 
representante genuino de la E s p a ñ a 
grande,a cuya unidad c o n t r i b u y ó con 
la conquista de l a é n , C ó r d o b a y Se-
v i l l a , y luego t r azó el bosquejo de la 
vida de austeridad y virtudes del 
santo rey y su piadosa muerte. Hace 
el p a r a n g ó n de San Fernando y Fe-
lipe I I , creadores del Imperio e s p a ñ o l , 
con José Anton io y el Caudi l lo Fran-
co, que forjan el nuevo. Termina 
haciendo referencia al programa de 
la velada y pide al púb l ico benevo-
lencia hacia la labor que con la me-
jor voluntad van a realizar los afi-
cionados que t o m a r á n parte en la 
función. 
Finaliza con un ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
que es contestado por todos, aplau-
d i é n d o s e al orador. 
Corre el primer n ú m e r o a cargo de 
la s i m p a t i q u í s i m a Carmela Palomino, 
quien con la gracia de otras veces 
hizo la delicia del púb l ico recitando 
el m o n ó l o g o «Chiqui ta y b o n i t a » , de 
los hermanos Alvarez Quintero, que 
tan bien le cuadra tanto a su «t ipo» 
físico como a su gracejo innato. F u é 
muy merecidamente aplaudida, como 
d e s p u é s , en otro intermedio, en que 
dijo el no menos gracioso m o n ó l o g o 
quinteriano « R e q u i e b r o s » . 
Luis i to M u ñ o z Arjona nos de le i tó 
en dos momentos, recitando como 
un consumado artista las hermosas 
composiciones « P r e g o n e s malague-
ñ o s » , «La muerte de Julio R o m e r o » y 
«Sae t a s» . Muchos aplausos premia-
ron al precoz recitador. 
T a m b i é n fué c a r i ñ o s a m e n t e aplau-
dida la agraciada n iña Agustina M a r -
tínez, que rec i tó «El m a n t ó n madr i le -
ño» y c a n t ó unas jotas. 
Seguidamente se hizo la presenta-
ción del trabajo e s c é n i c o que ha 
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obtenido el Premio Mar iano de Cavia, 
or ig ina l de José Miquelarena (E l 
Fugit ivo) , t i tulado « P o r E s p a ñ a , un i -
dos en la guerra y en la m u e r t e » , 
i n t e r p r e t á n d o l o los j óvenes Rafael 
Lanzat y Manuel Casaus, quienes 
fueron ovacionados. 
A l terminar, la Banda i n t e r p r e t ó el 
« O r i a m e n d i » , e s c u c h á n d o l o brazo en 
alto todo el públ ico . 
Hay que destacar como excelente 
la p r e s e n t a c i ó n del sargento y del 
soldado de Intendencia, Enrique Gar-
cía y Anton io Mar t ín , respectiva-
mente, quienes con buen estilo y voz 
cantaron a dúo «Milonga cr io l la» , 
«lAy, mi t e s o r o » (de la pel ícula «Bo-
l iche»), el vals «Dolencia» y la can-
ción «Camin i to del c a m p o » , (de -Me-
l o d í a s de a r r aba l» ) - En sus dos sali-
das a escena oyeron ambos aficio-
nados muchos aplausos. 
T a m b i é n fué muy interesante el 
coro «La e n r e d a d e r a » , que interpre-
taron las bellas y graciosas s e ñ o r i -
tas Concha Bellido, Conchita Claros, 
Carmela y Pilar M á r m o l , Nieves Me-
dina, Consuelito R o d r í g u e z , Carmela 
López , Elisa y Lol i ta G o n z á l e z y 
Agustina Perdiguero. Estas mismas, 
a c o m p a ñ a d a s por Enrique G a r c í a 
Gallardo, Anton io Bell ido, Manuel 
Casaus, Luis M u ñ o z , Antonio Mar t ín 
y Pepe López Torres, actuaron des-
pués en el pasodoble «Las castiga-
d o r a s » , de la obra «Los claveles 
ro jos» . A c o m p a ñ ó al coro una or-
questa dir igida por el s e ñ o r G a r c í a 
M á r m o l , y el púb l i co a p l a u d i ó larga-
mente a la t e rminac ión de ambos 
n ú m e r o s . 
Por ú l t imo, se puso en escena el 
divertido juguete cómico en dos 
actos «El sexo débil», que fué 
interpretado por Carmela M á r m o l , 
Concha Bellido, S e b a s t i á n Vergara y 
Juan R a m ó n M a r t í n . La obra resul-
tó como siempre g r a c i o s í s i m a porque 
sus i n t é rp re t e s la realizaron con mu-
cho acierto, y por ello arrancaron 
risas y aplausos del auditorio. 
F u é , pues, la función un éxi to en 
conjunto y en detalle. Reciban los afi-
cionados que en ella tomaron parte, 
as í como sus organizadores s e ñ o r e s 
Sabugo y Puche (don Julio), nues-
tra expresiva felicitación. 
VISADO POR LA CENSURA 
¡Soldado de España! 
Fué la lucha crüel y sangrienta, 
la tierra sedienta 
se empapó de sangre caliente, 
luchando en el frente, 
describiendo de arrojo una hazaña.. . 
¡Tú supiste morir por España, 
como sabe morir el valiente! 
La blanca casita 
que en el valle domina la altura... 
La tierra bendita 
que te dió de vivir con holgura... 
La novia bonita 
que te supo querer con locura... 
La novia... la tierra... la blanca casita 
todo está muy triste... 
Porque tú te fuiste 
a luchar por tu Patria a la guerra 
y dejaste por siempre tu tierra 
¡y ya no volviste...! 
En las noches calladas... 
silentes... 
lunas plateadas... 
ponen rayos de luz en las fuentes 
y nostalgias de dichas pasadas. 
¡Añorando sencillos amores, 
allí nacen flores 
con llanto regadas...! 
¡¡Presente!! 
Soldado de España , 
valiente... 
¡Fué grande tu hazaña! 
Si la vida a la Patria tú has dado, 
y con ella tú das la victoria, 
tú no mueres valiente soldado: 
¡que tu vida comienza en la Gloria! 
RAFAEL DE LA LINDE 
FOTOS 
La gran revista ¡¡us rada de Falange.— 
Aparece e^ta semana en huecograbado. 
40 céntimos, en Estepa, 122. 
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| CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA | 
S Profesora de Piano Titulada, por el = 
Conservatorio de Madrid. S 
| DA C L A S E S A DOMICILIO ¡ 
Honorarios convencionales 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) § 
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Merafis i Din SiMor 
Cualquiera que sea el género de ins-
trucción o de exhortación que haga un 
obrero evangélico, en público o en priva-
do..., siempre es el Divino Jesús el que 
siembra en el campo de su Iglesia. El es 
el Sembrador por excelencia. Así, pues, 
sus palabras en el escrito pasado han 
caído en campo abonado o bueno, y ha 
dado fruto abundante. Los señores en-
cargados de HYMASA costean un frente 
del monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús en memoria y sufragio de sus tres 
consejeros asesinados por los marxistas, 
don José Rojas Pérez y don José y don 
Juan Cuadra Blázquez. 
¡Bien, muy bien por sus amigos y con-
socios, que se privan de alguna cantidad 
para honrarlos! El Divino Corazón de 
Jesús, a quien no se puede vencer en 
generosidad, se lo pagará . 
Dice la Sagrada Escritura que el que 
halla un amigo bueno y fiel encuentra un 
tesoro. Ya los veis ahí honrando a los 
suyos hasta después de su paso a la 
eternidad. 
¡Antequeranos: Si supierais lo bueno 
que es obrar bien y siendo al menos 
comprensivos a lo que exige de nosotros 
este Divino Corazón, el mejor y más fiel 
de los amigos y nuestro verdadero Liber-
tador! Que nadie se moleste. 
¡Viva, pues, el Sagrado Corazón y que 
siga reinando en su Antequera desde su 
monumento de la Glorieta! 
X. X. 
Pro moinei \ Calvo Soleto 
L I S I A DE DONANTES 
Suma anterior 850.— 
U n admirador de C. Sotelo 25.— 
D. José P a c h é de los Ríos 5.— 
» Baldomero G a r c í a de la 
Vega 2. 
U n admirador de C. Sotelo 3. 
D. Antonio G a r c í a Gá lvcz 5. 
» Gustavo Miranda R o l d á n 5. 
» Anton io Rojas Pé rez 5. 
» Francisco de.Paula Roble-
do Carrasquil la 5.-
» Emi l io Cabrera G o n z á l e z 5.-
» Fernando E n r í q u e z Manci l la 5.-
> Francisco G o n z á l e z Guerrero 5.-
• Enrique López S á n c h e z 5.-
> Juan Vida l Gal lardo 2.-
\ Anton io Burgos G a r c í a 2.-
E L S O L DE A N T E Q U E R A Paifina 3-« — 
p . Ricardo Burgos G a r c í a 2.— 
. José Burgos G a r c í a 2.— 
> Manuel G ó m e z Ruano 2.— 
> Antonio Melero Rodr íguez 2.— 
. Antonio Acedo G a r c í a 2.— 
» José y don Francisco Cas-
ti l la Miranda 25.— 
, Ricardo Ron Jáu rcgu i 10.— 
» José M . Goya Matute 3.— 
> Tr inidad Cazorla Burgos 5.— 
Suma y sigue, Ptas. 982.— 
Se reciben los donativos en casa de 
don Juan Blázquez Pareja-Obregón, 
San Agustín, 3. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Mollina ha fallecido, a la edad de 
66 años, don Antonio Vcrgara Pérez, 
persona que estaba ligada a las principa-
les familias de dicho pueblo y contaba 
con numerosas amistades en Antequera, 
evidenciándose ésto por la gran cantidad 
de personas que fueron a Mollina para 
asistir al entierro, acto que tuvo lugar en 
la mañana del lunes. 
Llevaban las cintas del féretro don 
Santiago Yidaurreta Palma, don José 
Palomino Vegas, don José García-Berdoy 
Carrera, don Luis Moreno Pareja, don 
Manuel Rubio Fernández y don Francis-
co García Almendro. El féretro fué lle-
vado a mano por familiares y empleados 
de la casa; y por funcionarios municipa-
les era llevada una corona de flóres 
naturales, ofrendada por la Comisión 
Gestora de Mollina. 
En la presidencia del duelo familiar 
figuraban el comandante militar del 
sector don Andrés Arcas Lynn, y su 
ayudante señor Miranda; el vicario don 
Rafael Corrales, y representación del 
Municipio de la villa. 
Descanse en paz el finado y reciban su 
viuda, hijos y demás familia nuestro 
.sentido pésame. 
—A la edad de 83 años ha fallecido en 
Sevilla, el día 28 del pasado Mayo, la 
Rda. M. sor Josefa (en el mundo, doña 
Gertrudis Checa y Hernández), vicaria 
general de la Congregación de Hijas de 
María Santísima de |los Dolores y San 
Felipe Neri. 
Esta benemérita religiosa, que había 
nacido en Antequera el día 1 de Febrero 
de 1855, era hermana de la señora viuda 
de don Salvador Muñoz González, y en 
su juventud se dió a conocer como exce-
lente poetisa en los periódicos de en-
tonces. 
Llamada por Dios a la vocación reli-
giosa, ingresó en la citada Congregación 
en 1886, y en ella ha desempeñado diver-
sos cargos, dando pruebas de sus cuali-
dades de talento y carácter bondadoso 
que k granjearon el respeto y cariño de 
cuantos la trataron. 
Fué profesora de las escuelas gratuitas 
e^ niñas pobres de la barriada de San 
^arcos, de Sevilla; después maestra de 
ovicias, cargo que desempeñó durante 
einticinco años, y de él pasó a ocupar 
Primer puesto de la Congregación al 
er elegida superiora general el año 1915, 
endo reelegida en 1921 por un segundo 
Don Luis BarriODDevo [armoDa 
C A B A L L E R O L E G I O N A R I O 
Dió su vida por Dios f por la Pa-
tria en el Hospital Militar de Zara-
goza, el día 21 del pasado mes de 
Mayo, a los diecinueve años de 
edad, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su 
Santidad. 
D E . P. A. 
Su padre espiritual, don Antonio 
Martín Gómez, presidente de la In-
signe Iglesia Colegial de Castellar 
de Santisteban (Jaén); el padre cape-
llán del Hospital Militar de Zarago-
za; sus padres, don Cristóbal, te-
niente coronel de Artillería, y doña 
María de las Virtudes; sus hermanos 
don Rafael, teniente de complemen-
to, y don José, alférez provisional; 
hermana política, doña Rosario Ro-
mero del Real; tíos.tíos políticos, pri-
mos, primos políticos y demás pa-
rientes. 
RUEGAN a sus amistades lo 
encomienden a Dios en sus ora-
ciones. 
El eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, el excelen-
tísimo señor Arzobispo de Gra-
nada y el excelentísimo señor Obis-
po de Córdoba, han concedido las 
indulgencias en la forma acostum-
brada. 
sexenio. Terminado éste siendo ya su 
edad un tanto avanzada, cesó en el cargo, 
pasando a ocupar el de vicaria general. 
Su talento y sus vir tudes—destacándo-
se entre ellas su viva fe, confianza firmí-
sima, profunda humildad y exquisita 
prudencia y dulzura — han brillado en 
ella hasta el último momento de su vida. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de su sierva. Reciban nuestro pésame 
tanto la Congregación Filipense como la 
señora hermana, sobrinos y demás fami-
lia de la venerable religiosa antequerana. 
—A la edad de 71 años ha fallecido 
don Manuel Aranda González, padre de 
los industriales de ésta señores Aranda 
Alcántara. En paz descanse. 
El acto de conducir al Cementerio los 
restos mortales del finado se verificó en 
la tarde del martes con numeroso acom-
pañamiento. 
Reciban la viuda, hijos y demás familia 
la expresión de nuestro pesar. 
—También ha dejado de existir, a la 
edad de 74 años, don José Pinto Rabane-
da, padre del párroco de Bcnalauria don 
Francisco Pinto Torres. 
En la tarde del miércoles fué verificada 
la conducción del cadáver al Cementerio, 
asistiendo muchas personas y presidien-
do el duelo familiar el señor vicario y el 
superior de los Trinitarios. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
familia nuestro pésame. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilia y la del señor Cortés. 
B O D A 
En la mañana del domingo anterior y 
en la iglesia parroquial de San Miguel, se 
efectuó el enlace matrimonial de la seño-
rita Concepción Martín Cuevas con nues-
tro amigo el joven industrial de ésta don 
Manuel Berrocal García. Apadrinaron a 
los contrayentes don José Martín Cuevas 
y doña Visitación Recerra Ortiz. herma-
nos de la novia. 
A la feliz pareja, que marchó a Málaga, 
le deseamos larga luna de miel. 
NO PERDERÁ 
el apetito con el calor, si toma en sus 
comidas el gran vino de mesa que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Dolores 
Pallarés, esposa de nuestro particular 
amigo don Manuel Aguilera Navas. 
Sea enhorabuena. 
COMUNIÓN DE LOS PRESOS 
En la mañana de hoy tendrá lugar el 
cumplimiento pascual de los reclusos en 
esta Prisión de partido. 
A las nueve se celebrará en la misma 
una misa en la que se les dará la Sagrada 
Comunión, estando invitadas al acto las 
autoridades y representaciones. 
El jueves día 9, se verificará igual acto 
en la prisión de Capuchinos. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
El día 30 de Mayo se celebró en la 
iglesia del Colegio de la Inmaculada la 
primera Comunión de los niños y n iñas . 
A las ocho y media se dijo la misa, 
armonizada con motetes, pronunciando 
sentida plática alusiva al acto el R. P. Su-
perior de los Trinitarios. 
Mientras comulgaban los alumnos 
sostenían el paño las niñas Encarna de 
la Linde Pérez, María Martínez Ferrer y 
María Isabel Bernal Morón. 
La niña Isabel Pérez Avilés dijo el acto 
de consagración al terminar la misa, y 
Rosarito Calle un acto de amor. 
Después de la renovación de las pro-
mesas del santo Bautismo, pasaron al 
comedor, donde se les sirvió un desayu-
no por las alumnas del Colegio. 
Los que hicieron por primera vez la 
Comunión fueron: Juan Muñoz Mitchel, 
Juan Melero García, Francisco Ramos 
Ramos, Manuel Barón Alcaide, Juan 
Cañizares Sáez, Antonio Galera Torrero, 
José Gémar Madrona, Isabel Pérez Av i -
Juain a la Lotería l e í 
se faforece al Esiaio 
Adquiera un décimo en la 
afortunada Administración de 
José Muñoz Pérez 
Plaza de Calvo Sotelo. 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
:-: :-: tílleles paío lodos los seríeos 
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EU SEÑOR 
Don M a n u e l Apanda G o n z á l e z 
que falleció el día 30 del corriente, a los 71 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su viuda, hijos, hijas políticas, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
les, Teresa de Jesús Ortega Chacón, 
Rosario Calle Matas, Rosario Ruiz, Con-
cepción Jiménez, Carmen Pendón, Angus-
tias Aliaga, HCándida Pérez, Antonia 
Jaime, Pilar León, Ana Ríos y María 
Corbacho. 
Rogamos a los directores de los cole-
gios nos envíen nota de los actos que 
celebren y nombres de los niños de pr i-
mera Comunión. 
ENFERMA 
Se encuentra, en cama, muy delicada de 
salud, la señora doña Victoria Checa, 
viuda de Muñoz González.' 
Deseamos qué tenga mejoría. 
LOS INGENIEROS Y LA FIESTA DE 
SU PATRON 
El Cuerpo de Ingenieros celebró la fies-
ta de su patrón San Fernando, asistiendo 
por la mañana las fuerzas de este Cuerpo 
a la iglesia de San Agustín, donde oyeron 
la santa misa. 
Después se les dió una comida extraor-
dinaria y se distribuyeron premios a los 
soldados más distinguidos. 
Por la tarde, a las cinco, se dió en el 
Cine Torcal una función cinematográfica 
gratuita para la tropa, y a las diez de la 
noche otra a la que asistieron las autori-
dades y oficialidad de la guarnición, así 
como numerosas familias invitadas. 
En Fuente-Piedra también celebraron 
los ingenieros militares la fiesta de su Pa-
trón con asistencia del jefe de esta plaza, 
diciéndose misa de campaña, después de 
la cual hubo desfile y ejercicios. 
Por la tarde celebróse un partido de 
íútbol y diversos entretenimientos depor-
tivos. 
NOVENA A SAN ANTONIO 
DE PADUA 
Ante la imposibilidad de celebrarse 
culto en la iglesia de San Francisco, la 
Hermandad de San Antonio de Padua 
celebrará la novena y fiesta de su santo 
titular en la iglesia de Madre de Dios, 
dando comienzo mañana lunes en la for-
ma siguiente: 
Todas las tardes, a las seis y media, se 
rezará la estación al Santísimo, santo Ro-
sario, letanía cantada, ejercicio de la no-
vena, salve y reserva solemne. 
El dia 13, fiesta San Antonio, será la 
función principal, a las nueve, con pane-
gírico a cargo del R. P. Salvador de 
Montefrío, O. M. C. 
Durante los días 6, 7,8, 9, 13,14 y 15 
de Junio estará en esta iglesia el Jubileo 
de las XL Horas. 
A LA MARINA 
Ha obtenido el ingreso voluntario en 
nuestra gloriosa Marina de guerra el jo-
ven falangista de las O. J., camarada An-
tonio Lebrón Rojas, marchándose para 
su incorporación a la Comandancia de 
San Fernando. 
VISITA PASCUAL A IMPEDIDOS 
El lunes de Pentecostés, día 6 de Junio, 
saldrá de la parroquia de San Pedro, la 
procesión para llevar la Comunión pas-
cual a los enfermos impedidos de dicha 
feligresía. La hora de salida será a las 
siete en punto, rogándose muy encareci-
damente a todas las personas piadosas 
acudan con puntualidad para acompañar 
a Su Divina Majestad en tan solemne 
acto. 
Hoy saldrá de la iglesia del Carmen el 
santo Viático para los impedidos de la 
parroquia de Santa Máría. 
También de la iglesia parroquial de 
San Miguel sa ldrá el Santo Sacramento 
el próximo martes a las siete. 
Y por último, en la parroquia de San 
Sebastián se verificará la procesión de 
impedidos el próximo domingo 12 a la 
misma hora. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VERGARA. T d é f o n o 36. 
L A F E R I A D E M A Y O 
Como estaba previsto, la feria de 
Mayo se l imitó al mercado de gana-
dos. En és te hubo gran concurrencia 
de animales, especialmente de labor, 
pero hubo regular n ú m e r o de t ran-
sacciones porque los precios eran 
bien altos. 
RETRATO DEL CAUDILLO 
En postal a todo color, magnífica re-
producción con autógrafo.—Una peseta, 
en Infante, 122-
POR LA PATRIA 
En el frente ha dado su vida por 
Dios y E s p a ñ a el caballero legiona-
rio don Luis Barrionuevo Carmena, 
hermano del oficial de Telégrafos y 
actual teniente de Infanter ía don Ra-
fael, amigo nuestro, a quien, as í como 
a los padres y d e m á s familia, desea-
mos les sirva de lenit ivo que el finado 
ha dado su vida por la s a l v a c i ó n de 
la Patria. 
Por haber recibido un t i ro en el 
brazo derecho, se encuentra en ésta 
sometido a cu rac ión el joven íalférez 
perteneciente a las gloriosas Briga-
das Navarras , don Enrique León 
López . 
T a m b i é n se halla convaleciente en 
és ta el joven don Gonzalo del Pino 
G a l á n , alférez de Infan ter ía que fué 
herido gravemente en el frente de 
Teruel. 
Deseamos a ambos valientes an-
tequeranos un pronto restableci-
miento. 
I G L E S I A D E L A S A N T Í S I M A 
T R I N I D A D 
Durante los d í a s 10, I I y 12 se 
c e l e b r a r á un solemne triduo que la 
Comunidad de PP. Tr in i ta r ios y Pía 
A s o c i a c i ó n consagran al augusto e 
inefable misterio de la Stma. Tr i -
i n idad. 
i Por la m a ñ a n a , a las ocho y media, 
misa solemne y expos i c ión de Su 
Div ina Majestad; por la tarde, a las 
siete e s t a c i ó n , s a n t o Rosario, ejercicio 
del d ía , Trisagio cantado, s e r m ó n y 
reserva. 
Los sermones e s t án a cargo de los 
RR. PP. Esteban del P u r í s i m o Cora-
zón de M a r í a , Santiago de Jesús y 
M a r í a y g u a r d i á n de Capuchinos. 
La festividad de la Stma. Trinidad 
h a b r á , a las ocho, misa de Comunión 
general, y a las diez, misa solemne; 
por la tarde se t e r m i n a r á n los ejerci-
cios con p r o c e s i ó n claustral, visita de 
altares y bend ic ión con el Sant í s imo 
y responso por los asociados falleci-
dos durante el a ñ o . 
E L A N I V E R S A R I O D E L A 
i M U E R T E D E L G E N E R A L MOLA 
| E l viernes pasado, fecha en que se 
cumpl í a el aniversario de la gran pér-
dida nacional que s ignif icó la muerte 
en accidente de a v i a c i ó n del glorioso 
| general Mola , y en cumplimiento de 
la d i spos i c ión del Gobierno, el comer-
cio y oficinas permanecieron cerra-
dos por la m a ñ a n a , y los edificios 
púb l i cos y muchos particulares lU' 
cieron las banderas a media asta y 
colgaduras con crespones negros. 
PLANOS DE LOS FRENTES 
de Teruel y Valencia, Aragón y Cata" 
luna, Madrid, Extremadura, Toledo V 
Ciudad Real; a 0,75, 0,90 y una peseta, 
m Infante D. Fernando, 122. 
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G O N Z A L E Z M A R I N 
E N A N T E Q U E R A 
En la noche del viernes se ce lebró 
]a aplazada función, cuyos productos 
se destinaban a la Beneficencia local , 
en la que h a b í a de presentarse nueva-
inente al públ ico antequerano el gran 
recitador m a l a g u e ñ o Pepe G o n z á l e z 
Mar ín . 
U n auditorio selecto llenaba las 
localidades del Cine Torcal , ocupan-
do la delantera del anfiteatro las 
autoridades militares y civiles y sus 
distinguidas familias. 
Abierta la cortina, sobre el fondo 
de la d e c o r a c i ó n aparecen los retra-
tos del Caudi l lo y el Ausente y las 
banderas de E s p a ñ a y Falange enla-
zadas. A l salir a escena G o n z á l e z 
Mar ín es objeto de una o v a c i ó n . Los 
acordes del h imno falangista ponen 
de pie al púb l ico , que canta «Cara al 
sol> dir igido por el artista, quien al 
terminar d ió los gritos de r igor, que 
se contestan u n á n i m e m e n t e . 
La brevedad del espacio de que 
disponemos nos veda hacer la r e s e ñ a 
y comento de todo el programa des-
arrollado por el notable recitador, 
que con su arte—inimitable, a pesar 
de tener tantos imitadores o seguido-
res,—'ha dado a la poes í a moderna 
una expres ión y un movimiento que 
la valora y eleva a la c a t e g o r í a del 
drama e scén i co . 
Con ser todos los poemas recitados 
admirables,sobresalen en lo de c a r á c -
ter p a t r i ó t i c o actual «Málaga estaba 
l lorando» y el sublime «Dolor y gozo 
por el camarada Luis P l a t e r o » , de 
Rafael Duyos. De P e m á n son tam-
bién magní f icos los ti tulados « E s p a -
ña Imper io» , «Soy e spaño l» y «Con-
fidencia de Toledo a Sevi l la» . Fuerte-
mente emotiva la que a la memoria 
de Calvo Sotelo dedica su hija E n r i -
queta. Admirablemente descriptivas 
«La feria de A b r i l en Jerez», de Pe-
mán; «La misa mayor del padre M i -
guelito» y «El P i y a y o » , de Pepe Car-
los Luna, y « C o r p u s r o m á n t i c o » , de 
Eva Cervantes; y bellamente li tera-
rios «Tus caracolas n e g r a s » , de An to -
nio Casas, y «El borracho y su som-
bra», de Malque r í e . T e r m i n ó con un 
emocionante «Mensaje a José An to -
nio», de Federico Urrut ia . 
Gonzá lez M a r í n , que e s c u c h ó rei-
terados aplausos al acabar cada poe-
nia y cada acto, p r o n u n c i ó un breve 
discurso hablando de su labor en 
América y de la gesta heroica de 
nuestros soldados, a los que ha hon-
rado llevando su arte hasta las t r i n -
cheras; y en otro entreacto l eyó una 
Poeísía dedicada al heioico coronel 
Caste jón, y al cual agradece el retra-
to que le ha entregado con expresiva 
dedicatoria. 
La velada t e r m i n ó i n t e r p r e t á n d o s e 
^ Himno Nacional y d á n d o s e vivas 
a E s p a ñ a , al Ejérc i to y a Franco. 
• FGIK González Ramos 
¡ P R E S E N T E ! 
Tu recio temple de guerre-
ro y tu dignidad inflexible de 
patriota, hicieron eterna tu 
juventud. 
.Falange recoge con amor 
tus proezas, camino heroico del Pa-
r a í s o difícil de José Anton io que con-
quistaste con tu bravura . 
E l f uegó ' énemigo d e s g a r r ó tu cuer-
po, a r r a n c ó tu brazo fuerte y victo-
rioso; pero quedaron en lo m á s hon-
do de tu ser el corafe i n d ó m i t o y la 
fe de tu alma in t egé r r ima y lucha-
dora.... ' • ',h " 
Y el 11 de Mayo florido,:, las cinco 
rosas de tu haz brotaban arr iba sobre 
las estrellas por donde encontraste 
al Dios de las batallas y donde fulge 
para ejemplo eterno tu mar t i r io . 
Los que m á s te aman han aprendi-
do a tu lado tu gran lección de arrojo 
y dolor. 
Supiste mor i r como bueno. Supiste 
v iv i r para la inmorta l idad. 
¡ C a m a r a d a Fél ix G o n z á l e z Ramos! 
¡¡Presente!! 
N . S. 
Oficina 
Técnica 
Jurídica 
F a c i l i t a r á a 
usted cuantos 
docu m en t os 
o f i c i a l e s le 
interesen, co-
mo certifica-
dos de ú l t ima 
voluntad, de 
Penales y relacionados con Obras 
Púb l i ca s , etc., por med iac ión de su 
agente en Antequera 
Juan Aguilera Castillo 
B o t i c a , S 
Le flesta lis S, Ferie-
do, Pelróe de les 0. J, 
Para celebrar la fiesta de San Fer-
nando, P a t r ó n de las Organizaciones 
Juveniles de Falange E s p a ñ o l a Tra-
dicionalista y de las J. O. N . S., el 
pasado domingo asistieron los cade-
tes y flechas a la Iglesia Mayor , veri-
ficando el cumplimiento pascual con 
nutrida C o m u n i ó n . 
Fueron preparados para tan so-
lemne momento por el p r e sb í t e ro don 
Anton io G a r c í a S á n c h e z , y el s e ñ o r 
vicario don Rafael Corrales les d i r i -
g ió un elocuente fervor ín . 
T a m b i é n y para conmemorar la 
fiesta, a n t i c i p á n d o s e a ella, el dele-
gado local de O. ] . , camarada Sabu-
go, dispuso un paseo campestre, que 
tuvo lugar en la tarde del mismo 
domingo, yendo los flechas a l naci-
miento del r ío de la Vi l l a , donde co-
mieron. El paseo r e s u l t ó muy agra-
dable y d i s t r a í d o . 
E n la noche del martes se c e l e b r ó 
la velada teatral, que se r e s e ñ a en 
otro lugar de este n ú m e r o . 
DEPORTES 
E l pasado domingo y t a m b i é n para 
celebrar la fiesta de San Fernando, 
P a t r ó n de las O. J., se t r a s l a d ó a Má-
laga el equipo local de fútbol de las 
mismas a f in de contender en par t ido 
amistoso con el de los h u é r f a n o s de 
ferroviar ios de dicha capital . 
E l encuentro fué muy interesante 
d i s p u t á n d o s e r e ñ i d a m e n t e la v ic tor ia 
que se d ió a favor de los antequera-
nos, quienes lograron el ú n i c o tanto 
de la tarde de modo magní f i co . 
A V I S O S B R E V E S 
SE A L Q U I L A 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán razón en Ramón y Cajal, 15. 
SE VENDE TRAJE 
primera Comunión , de niño. Infu ma-
rán en la sastrería de Blas Mayor. 
MUJER 
Ha llegado el interesante num-to de 
Mayo de esta gran revista mensual. Uni -
co punto de venta: Infante, 122. 
Se esti esperando la gran revista ita-
liana de modas «La Donna» y otras de 
distintos países. 
OBRA I M P O R T A N T E 
H A C I A L A H I S T O R I A D E L A F A -
L A N G E , primera c o n t r i b u c i ó n de 
Sevilla; por Sancho Dávi la y Jul ián 
P e m a r t í n , — T o m o I.—5 pesetas. 
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VIDA MUNICIPAL 
El miércoles, a las siete de la tarde, 
se celebró la sesión municipal, bajo la 
presidencia del alcalde señor López 
Priego, y con asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, M i -
randa Roldán, Biázquez de Lora, More-
no de Luna y Cuadra Biázquez. 
Por el secretario señor Pérez Ecija se 
dió lectura al acta de la anterior, que 
se aprutba. 
O R D L N ÜhL DÍA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora fué leída la relación de cuentas, 
facturas y listas de jornales, por una 
cuantía de 9.441,58 pesetas que se 
aprueban, excepto una factura de fluido 
eléctrico correspondiente a las escuelas 
de Villanueva de la Concepción. 
Dióse cuenta de escrito de don Ma-
nuel García Fernández solicitando el 
pago de crédito que procede de la 
coñstiucción del camino vecinal de 
Cartaojal en relación con el presupues-
to extraordinario. Abierta de iberación, 
los gestores estimaron que, en efecto, 
era de justicia abordar estos problemas 
relacionados con e! presupuesto extra-
ordinario y que se haga saber al peti-
cionario el propós i to que anima a la 
Comisión Gestora de buscar una fórmu-
la para liquidar aquel presupuesto me-
diante su refundición para el p róximo 
año con el presupuesto ordinario, así 
como también el de llegar al pago de 
todos sus viejos créditos mediante un 
sistema de concierto con los acreedores. 
Se desestima solicitud de María Orte-
ga Cerón por estar ocupado el empleo 
que solicita. 
Se designa a José Pacheco Castilla 
para cubrir uña vacante de guardia 
municipal. 
Concédese gratificación de 25 pese-
tas al meritorio de la Depositaría, Ma-
nüel Mingorance García. 
Invitada la Corporación por el jefe de 
la Prisión de partido a que contribuya 
con algún obsequio para los reclusos 
el próximo día 5, en que habrán de 
celebrar el cumplimiento pascual, se 
confirió un amplio voto de confianza 
para ello al señor alcalde-presidente. 
Se aprobó la distribución de fondos 
para el mes de Junio. 
Se concede un anticipo al oficial 
administrativo don Miguel Delgado. 
Pasa a informe una reclamación de 
José Pozo Sánchez. 
ASUNTOS URGENTES 
Para cubrir una vacante en el Cuerpo 
de Guardia Municipal, se nombra a 
Blas Piñero Puerto. 
La Corporación conoció, por úl t imo, 
un escrito de don José Guerrero Ramí-
rez de Arellano solicitando que además 
de llevar los trabajos de su Negociado, 
se le encomienden los del Archivo M u -
nicipal, bien con carácter completamen-
te gratuito o con una pequeña gratifi-
cación, y dejando todo o el resto de los 
haberes asignados a la plaza de archi-
vero en favor de la Caja municipal o de 
los comedores de Asistencia Social. La 
Comisión, teniendo en cuenta que en 
sesiones pasadas ha sido objeto de sus 
acuerdos algo relacionado con el titular 
del Archivo, estimó que tal solicitud 
pudiera significar el prurito de señalar 
normas de conducta a la Gestora, por 
lo que, con desest imación del escrito, 
se acorde prevenir al señor Guerrero 
que en lo sucesivo se abstenga de 
dirigir a la Excma. Corporación escri-
tos o peticiones de índole parecida, 
teniendo esta advertencia el carácter de 
canción de apercibimiento. 
Cemecería CISIlLll i ||| 
L I C O B E S -:- VINOS D E TODAS C U S E S | l | 
C e r v e z a s al grifo i 
T E L E F O N O 322 A N T E Q U E R A 
L a C a s l i a i i a 
Embutidos, jamones, man-
tecas, quesos, galletas, 
conservas, mermeladas. 
Achicoria LOS CAMPEONES 
TELÉFONO 362 
Servicios Veterinarios 
Semana del 29 de Mayo 
a l 4 de Junio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas, 34 la-
nar, 57 cabríos, 41 de cerda, 26 aves. 
Decomisos: 7 hígados c intestinos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 27 cabritos. 
Reconocido: 4.261 kilogramos de pescado 
y 1.177 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 170 kilos de pescado y 42 de 
almejas. 
RADIO Y CINEMA 
Publicación quincenal, con variadas 
secciones y numerosas fotografías. 
Se ha recibido el cuarto número que 
supera a los anteriores por sus magnífi-
cas ilustraciones. 
1.25 en Infante, 122. 
Obsequio a los lalanglsias 
antequeranos 
(Continuación.) 
Enrique Mantilla Mantilla 3.-^ 
Antonio Moyano Torres 5.— 
Juan O. lega Curado 5.— 
Gonzalo Ruiz Ortega 5.— 
José Guerrero R. de Arellano 2.-^ 
Angel Guerrero Palomo 5.— 
Ramón Guerrero Palomo 5.—. 
Agustín Vergara 5.— 
Miguel Agudo 2.— 
Antonio Rojas Pérez 5.— 
Antonio Ruiz Martínez S.-
Marcelino Sorzano Llera 3.— 
Arturo López Ontiveios L — 
Antonio Burgos 2.— 
Manuel Burgos 1,— 
Ricardo Burgos 5.— 
Santiago Vidaurreta 5.— 
Luis Moreno Pareja 10.— 
juan Argüelies 5 — 
(Continuará.) 
MÉm M i a r de Mmn 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Operarios de la Panificadora de don 
José Fuentes Cárdenas 75.— 
Don Diego López Priego 95.— 
Operarios de la Fábrica de tejidos de 
los señores Vergara y Compañía 223.05 
Operarios de Hilaturas y Mantas 
Antequera, S. A. 429.70 
Suma 822.75 
Antequera 4 de Junio 1.938—11 Año Iriunfal 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lijnn 
Pueslra larila de pumiGídad 
Por tener que emplear un papel de 
calidad superior al que ordinariamente 
j usábamos y por el aumento de coste de-
j bido a las circunstancias, a más de otros 
, gastos que recargan la confección de 
1 este per iódico, nos vemos obligados a 
una elevación de la tarita de publicidad, 
que por ahora no afectará a los anuncios 
contrafados anteriormente. 
El precio del cent ímet ro de alto al 
ancho de columna, será de 50 céntimos 
para los anuncios sin determinación de 
página. 
El precio de la línea será: 60 céniimos 
para anuncios oficiales y 30 céntimos 
para avisos, reclamos y noticias de inte-
rés particular. 
En primera plana, doble precio para 
toda clase de publicidad. 
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smriiicióD uro ioioiiento al 
E n . Sr. p n l Hola 
S E R E C I B E N LOS DONATIVuS E N E L 
BANCO ESPAÑOL D E CREDITO, E N 
A N T E Q U E R A 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en COIHBYHS de pescados. 
6RLLETB8 g BIZCOCHOS, extenso surtido. 
y B 6 B I D A S DE C O D A S C L A S e S 
(Continuación.) J O S É GARCIA BERROCAL 
Ayuntamiento de Mollina 91 .— 
D. Juan Muñoz Checa 5.— 
D.a Mercedes Arjona, de Muñoz 5.— 
D. Salvador Muñoz Arjona 3.— 
« Juan Muñoz Arjona 3.— 
« Alfonso Muñoz Arjona 3.— 
Srta. Victoria Muñoz Arjona 3.— 
« Mercedes Muñoz Arjona 3.— 
O. Luis Muñoz Arjona 3.— 
< Antonio Dehesa Nacha Vocero 2.— 
* Francisco Velasco García 2•— 
€ Francisco Domínguez Alvarez 2.— 
« Manuel González Danza 3.— 
< Ildefonso J. Palomo Valiejo 3.— 
» Antonio Palma Salguero 3.— 
« José Ruiz López 3.— 
JEFES Y OFICIALES 
Excmo. Sr. Don Antonio Castejón 5.— 
Espinosa 5.— 
D. Carlos Calvo Molleda 5.— 
< Bernardo Ardanaz 5.— 
* Manuel Duelo 5.— 
« Félix del Cacho Soubirón 5.— 
« Francisco Pérez Gómez 5.— 
* Guillermo Menéndez de Au-
lestia 5.— 
D. Lorenzo López de Carrisosa 5.— 
Antonio Arcales Colinet 5.— 
Fermín Ruiz Aos 5.— 
César Márquez Millares 5.— 
José Antonio Romero 5.— 
Francisco R. de Hinojosa 5,— 
Francisco Tapia 5.— 
Francisco Rodríguez Fernández 5.— 
Antonio Rojas Pérez 5.— 
Miguel Lara Lara 5.— 
Pedro Delgado Silva 2.— 
|osé Rojas Arreses y familia 5.— 
Carlos Mantilla 5.— 
Juan Ortega Curado 5.— 
Antonio Melero Rodríguez 2 — 
Antonio Acedo García 2.— 
T O T A L I N G R E S A D O H A S T A H O Y 
938*50 P E S E T A S 
Jo/e M" (J 
/
a h r i c 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS) 7, 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
AUXILIO SOCIAL 
Turnos que han de regir en los co-
medores de Auxi io Social durante el 
mesde Junio. 
D O M I N G O S 
Comedor de calle Estepa.—Carmen 
Morilla, Rosa González, Rosario Castillo, 
Dolores Gracia, María Román, Dolores 
Castillo, Valvanera Domínguez, Rosario 
Martín. 
Comedor de la Co/^orfa —Enriqueta 
Cuadra, Carmen Cuadra, Clara Ansón, 
Angeles Matas, Remedios Castilla. 
Comedor de la Carrera. — Rosario 
Pérez, Mercedes Jiménfz, Pepita Casti-
lla, Isabel Casaus, Mary Cuadra. 
L U N E S Y J U E V E S 
Comedor de la calle Estepa.—Trini 
Cárdenas, Carmen Valera, Carmen Ro-
bledo. Rosario Mora, Angelina Bermú-
des, Emilia Ríos, Pura Vídaurreta, En-
carnación Checa Bellido. 
Comedor de la Calzada.—Mat'ia Orte-
ga, Paz Cabello, Naty Gutiérrez, Pre-
senta Martínez, María Luisa Martín. 
Comedor de la Carrera.—Socorro 
Romero, Concha Romero, Carmen Ro-
dríguez, Aurelia Burgos, Teresa Gon-
zález. 
M A R T E S Y V I E R N E S 
Comedor de la calle Estepa.—Lola Ro-
mero, Valvanera Sánchez, Ana Román, 
Carmen Martín, Pili Maqueda, Antonia 
González, Dolores Márquez, Josefa 
Ramos. 
Comedor de la Calzada. —Amta He-
rrero, Isabel Lebrón, Añila Nieblas, 
Paca Cárdenas, Lucrecia Bosque. 
Comedor de la Carrera.—Pepita Cha-
cón, Rosario Chacón, Remedios Argüe-
lies, Carmen Lebrón, Paz León. 
M I E R C O L E S Y SABADOS 
Comedor de la calle Estepa.—Agusti-
na Catsco, Dolores Romero Heredia, 
Paca Rando, Carmen González, Pepita 
Corbacho, Pi ar Matas, Carmen Ramos. 
Comedor de la Calzada—Paz Rojas, 
Lola Pérez, Dolores Cuenca, María Pa-
lomo, Concha Ros. 
Comedor de la Carrera. —Pura Mori-
lla, |osefa López, Lola Luque, Carmen 
Berdún, Ascensión Muñoz. 
B I B L I O G R A F I A 
S I E M P R E V E N C E E L CORAZÓN — 
Novela por M. Alante, Volumen XIII 
de la Biblioteca Rocíe. 
La novela que con el titu'o que enca-
beza estas líneas es realmente interesan-
te, lo mismo por su argumento que por 
el admirable desarrollo del mismo. 
El crimen misterioso que troncha la 
vida de felicidad que se prometen dos 
enamorados esposos, el respeto a la me-
moria del amigo desaparecido, el deseo 
de no aumentar con el dolor de un 
desengaño el que produce la pérdida 
del ser amado, todo admirablemente 
evocado y descrito, va preparando el 
terreno para que surja el nuevo amor 
que sobreponiéndose a todo justifica 
plenamente el título de la novela. 
E L P E Q U E Ñ O P A G ANINI. -Nove la 
por F . O'Noll. Vo'umen X I V de la 
Biblioteca Rocío. 
La novela que, con el título que enca-
beza estas líneas, acaba de publicar la 
popular Biblioteca sevillana, enriquece 
esta colección con una ob a de gratísima 
lectura e interesante argumento. 
La vida de lucha y sacrificio de la 
protagonista combatida por tantos dolo-
res y tantas contrariedades, se hace in-
teresante desde el primer momento y 
el amor que, resistiendo todas las 
oposiciones, es el justo premio a su vir-
tud y a su abnegación, despierta U sim-
patía de los lectores. 
Junto a su acción principal surgen 
otras secundarias todas ellas interesan-
tes que constituyen cada una por sí sola 
una novela interesante. 
La figura del pequeño Paganini, cie-
go y desgraciado, es de una ternura y 
de una emoción insuperables. 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
Profesora en p a r i o s 
Avisos: TERCIA', 6 
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M o l o s para regalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. Í 
Durancs, 7 - ANTEQUEkA 
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8.« - E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Lo m ÍÍD los coiatieites'LIBROS NUEVOS 
Los combatientes Domingo Cobos 
Pérez, Antonio Mesas Poyato, José 
Torres T o m s , juan Galisteo Pérez, 
Antonio Navarro Ramírez y Juan Luis 
del Rio Rivera nos dicen que están en 
un terreno en que hay poca arboleda y 
el sol es una gran molesiia, por lo que 
piden que alguna persona bondadosa 
les mande seis sombreros apropiados 
para campaña. Su dirección: regimiento 
de Pavía n.0 7, tercera compañía del 
quinto batallón; estafeta n.0 89. 
— Ei sargento Miguel León Soto de-
sea una Ordenanza militar y un maletín; 
el cabo Francisco Guerrero J imén z 
un reloj para hacer los relevos y una 
camisa caqui que tenga bolsillos... para 
meter el reloj; e' primer proveedor juan 
Sánchez González, desea una rnaqui-
nilla con toda su dotación para hacerse 
la barba y una camisa caqui; el segundo 
proveedor Francisco González desea 
una estilográfica y una madriniía para 
escribiile con eüa; el auxiliar Francisco 
Limones Reina desea un Kodak con su 
carrete para hacerse una foto que le 
ha pedido su lío Facundo; y el suplente 
Julián García Rodríguez, un mono y 
unas gafas. Todos ellos pertenecen a 
una escuadra de Ametralladoras del 
quinto batallón regimiento d^ Infantería 
de Pavía n.0 7; estafeta n.0 89. 
Ramón López Torres desea un carrete 
de máquina fotográfica.tamaño peque ño; 
Andrés Peláez, una pluma estilográfica; 
Miguel González García, papel y sobres 
de caitas; Miguel Moreno Cobos unas 
gafas; Rafael Rodríguez Castillo, una 
b ocha de afeitar; y Ricardo Montesino 
Ruiz, unos calcetines. 
Los marineros voluntarios siguientes 
desean los que'expresan a continuación: 
Antonio León Lóptz , una pastilla 
jabón Tabú , de «Los Madiileños» y un 
paquete de tabaco de 3.60; Juan Mo i -
na Pérez, una «cangrejera» y maquinilla 
de afeitar; Rogelio Lopera Macias, una 
caña de pescar con dos paquetes «Bi-
sontes» en el anzuelo. Dirección: Arse-
nal de La Carraca, cuartel de Marina, 
San Fernando (Cádiz). 
C A F E IRGm 
VIMOS Y LICORES 
Cerveza le l a M del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
LIMPIEZA Y R E 
P A R A C I O N D E MÍPIUS DE ESCniBll 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S 17 
LAS C R Ó N I C A S DEL TEB1B ARRU-
M l . —Tomo h El Cerco de Madrid.— 
5 pesetas. 
ESPAÑA Y LA LEGIÓN, por juan 
Brasa. — C ó m o viven, luchan y t r iun-
fan los caballeros legionarios.-2 50 
pesetas. 
• 
LA EPOPEYA DEL ALCÁZAR DE 
T O L E D O , por el P. A. Risco, S. ] . -
2.a edic ión.—10 pesetas. 
GUERRA SANTA. El sentido católico 
de la guerra española, por A. de Cas-
tro Albarrán. —7 pesetas. 
ESTAMPAS DE LA GUERRA. Album 
n.0 2. De Bilbao a Oviedo.—5 pesttas. 
JERARQUIA. G.iía nacional-sindica-
l i s t a del Imperio, de la Sabiduría y 
de los Oficios.—N.0 3 . - 5 pesetas. 
GARCÍA A T A D E L L , «hombre s ímbo-
lo, publicado por la Editora Nacional, 
descubre «Quiénes son ellos».—1.50. 
RETAGUARDIA, novela, por Concha 
Espina.—6 pesetas. 
C O N LA C O L U M N A R E D O N D O , 
combates y conquistas, por el P. Ber-
nabé Copado, S. J.—8 pesetas. 
EL ESTADO CORPORATIVO, por 
Joaquín Azpiazu.—7 50 ptas. 
LA GUERRA EN EL MAR, por R. y 
] . A. Giménez Arnau.—7 ptas. 
SITIO Y DEFENSA DE OVIEDO, por 
Oscar Pérez Solis —2.a edición 
aumentada.—7 peseta?. 
S E Ñ O R I T A EN L A RETAGUARDIA, 
por J. Muñoz San Román .—5 ptas. 
DE AFRICA A CÁDIZ Y DE CÁDIZ 
A LA E S P A Ñ A IMPERIAL, por A. 
Gar rachón ,—5 ptas. 
LA ESPAÑA DE M E N É N D E Z PELA-
YO, antología de sus obras, selección 
y notas de Miguel Artigas.—8 ptas. 
EL SENTIDO DE LA GUERRA ESPA-
Ñ O L A , por Félix G. Olmedo. —6 pe-
setas. 
MEMORIAS DE U N C O M B A T I E N T E 
de la Brigada internacional, por José 
Cirre J iménez.—4 pesetas 
LA GUERRA A TRAVÉS DE LAS TO-
CAS, por Carmen Martel.—Este es 
el primer libro que así, en tono da 
crónica y relato, al margen de tode 
arrugada seriedad técnica, se escribs 
sobre el t tma de las enfei meras y los 
hospitales (dice en su pró logo Pe-
mán.)—5 pesetas. 
DE SEVILLA A MADRID, la ruta liber-
tadora de la columna Castejón, por 
Ortiz de Villajo?.—4.a edición.—5 
pesetas. 
De venta: Infante, 122. 
TTlor/a de ios tfingeíes 
Ramírez 
Profesora en partos 
y practioante 
Alameda, 32 ANTEQUERA 
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¡ E L C A Ñ Ó N l 
í Calzados y Alparoalas l 
[lj La mejor TINTA RÁPIDA I 
[u para tintar los calzados. 
Oi Lucena , 25. A N T E Q U E R A ffl 
D E M O G - H A F I A 
Movimiento de población desde el 28 
de Mayo al 3 de Junio 
NACIMIENTOS 
José Cívico Pérez, Ramón Vida Galeo-
te, Teresa D ú z Tri lo, Carmen Paradas 
López, Antonio Aiarcón Muñoz, Soco-
rro Moreno Casero. José Martín Ruiz, 
Antonio Rodríguez Martínez, Pilar Gar-
cía García, Mariano Fernández Sanias, 
Carmen Orozco Herrera, Carmen Bae-
za de la Vega, Juan Arrabal Domín-
guez, Dolores Ramos Fernández, Jose-
fa Ruiz Torres, Mmuel Oftiz Romero, 
jo -é L. Aguilera Pallaré», Carmen Per-
diguero Recuerda, Antonio Mejías So-
ría. 
Varones, 10. —Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
José Ligero Romero, 82 años ; Victoria 
Mérida Lozano, 33 años; Manuel Aran-
da González, 71 años; Dolores Palomo 
Arcas, 3 meses; Ana Antúnez Corbacho, 
9 meses; Carmen Torres Rus, 6 meses; 
losé Pinto Rabaneda, 76 años; Carmen 
Casco Fuentes, 68 años; Dolores Pérez 
Varo, 40 días; Miguel Pérez Fuentes, 77 
años; Carmen González Pelayo, 1 mes. 
Varones, 4. —Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones . . . . U 
Diferencia a favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Manuel tBtrrocal García, con Con-
cepción Martín Cuevas. —Manuel Pa' 
lomo Prados, con Remedios Jiménez 
Sánchez.—Francisco Rodríguez Caffl' 
pos, con Francisca Palomino Pe láez . " 
José Lara Martín, con María Cabrera 
Parejo. 
